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In the present article the geographic distribution of the etruscan shrew, Suncus etruscus, 
in the Iberian Catalonia is show, as well as certain aspects of its systematic, based on 
craniometrical analysis, and on the presence of this species in the diet of the barn owl, 
Tyto alba. The study has been carried out on specimens shot with pellets; for the biome- 
trical analysis, specimens coming from Les Borges Blanques (Lleida) and Vallmoll 
(Tarragona) have been used. The etruscan shrew covers most of the Catalonian territory; 
it appears in a low percentage in b e  specific spectrum of the barn owl nourishment; 
from the systematic point of view, no substantial differences are noticed in relation to 
the population of the SW of France. 
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En un trabajo reciente, SANS-COMA, FONS 
& VESMANIS (en prensa) exponen un com- 
pendio de 10s datos biogeográficos y cra- 
neométricos (entiéndase correspondientes 
a cráneos y mandíbulas), que se poseen 
en la actualidad, acerca del musgaño ena- 
no, Suncus etruscus, en la región circum- 
mediterránea. Asimismo, proponen una 
unificación de 10s criterios craneométri- 
cos en 10s que basar ulteriores investiga- 
ciones sobre esta especie. Su proposición 
obedece a que la manifiesta heterogenei- 
dad de 10s datos, proporcionados por 10s 
diversos investigadores, imposibilita cual- 
quier estudio de tipo comparativo. Los 
autores citados anteriormente analizan la 
variabilidad intraespecifica de S. etruscus, 
a base de 42 medidas craneanas y man- 
dibulares, tomadas en 157 ejemplares, 
unos capturados mediante cepos, otros 
criados en laboratorio, procedentes todos 
de la región de Banuyls-Sur-Mer (SO. de 
Francia) -muestra BM en el presente 
texto-. Finalmente exponen y comentan 
10s resultados de la aplicación de tales 
criterios sobre una pequeña muestra de 
especimenes (13 cráneos y 16 mandíbu- 
las), hallados en egagrópilas recolectadas 
en la región de 10s Pirineos orientales 
franceses -n~uestra PO en el presente 
texto-. Cabe destacar, entre las conclu- 
siones a las que Ilegan, que estos estudios 
craneométricos son realizables a base del 
material extraido de egagrópilas, siempre 
que las muestras utilizadas no sean ex- 
tremadamente reducidas. Este punto es de 
suma importancia, dada la escasez de 
capturas de esta especie, siendo asi que, 
en general, se dispone tan s610 de ejem- 
plares hallados en egagrópilas. 
SANS-COMA, FONS & VESMANIS (en 
prensa) expresan la duda de que S. etrus- 
cus sea craneométricamente tan uniforme 
en el área circummediterránea, como se 
ha venido aceptando hasta hoy (KAH- 
MANN & ALTNER, 1956; WITTE, 1964; 
NIETHAMMER, 1970). En realidad, el cua- 
dro taxonómico de S. eauscus no deja 
de ser sorprendente. Según ELLERMANN 
& MORRISON-SCOTT (1966), en la zona 
mediterránea la especie estaria represen- 
tada por una sola subespecie, la nominal, 
en tanto que en la Región oriental de 
Asia, por ejemplo, habria que contar con 
seis subespecies distintas. CORBET (1978) 
pone en duda la conspecificidad de estas 
seis formas con S. etruscus. Resulta evi- 
dente, que es preciso emprender investi- 
gaciones que aclaren esta cuestibn. Si bien 
el musgaño enano ha sido motivo de 
análisis de indole fisiológica, etológica, 
biológica y ecológica, debido a sus carac- 
teristicas tan peculiares, derivadas de su 
pequeño tamaño, queda por dilucidar to- 
davia su variabilidad a nivel interpobla- 
cional. El cariotip0 de S. etruscus se co- 
noce gracias al análisis de un solo ejem- 
plar, procedente de Banuyls-Sur-Mer, 
efectuado por MEYLAN (1968). Sin em- 
bargo, como indica ya el propi0 Meylan, 
son necesarios muchos más datos para 
definir mejor las caracteristicas carioti- 
picas de la especie y, con d o ,  perfeccio- 
nar 10s conocimientos sobre su taxono- 
mia. La variabilidad intraespecífica a ni- 
vel bioquímica se desconoce totalrnente. 
Ante estas circunstancias, la aportació11 
de nuevos datos de valor taxonómico re- 
Tabla l .  Relación de las localidades de Catalunya ibérica en las que se ha constatado la presencia 
de Suncus etruscus. Situación geográfica: ver fig. 1. CB: CABRERA, 1914; CL, G, S-C: CLARAMUNT, 
GOSALBEZ & SANS-COMA, 1975; C. Z. V.: Cátedra de Zoologia Vertebrados. Datos inkditos; N: NADAL, 
1967; N. P.; NADAL & PALAUS, 1967; S-C1: SANS-COMA, 1970; S-i?: SANS-COMA, 1974; S-CC SANS-COMA, 
1975; S-C, K: SANS-COMA & KAHMANN, 1976; V: VERICAD, 1968. Mis aclaraciones en el texto. 
Localidad 
1 Pau (C. 2. V3 
2 Viladasens (S-C3; S-C. K) 
3 Vilajuiga (C. 2. V.) 
4 L'Escala (C. Z. V.) 
5 Porqueres (C. Z. V.) 
6 L'Estartit (V) 
7 Girona (CB) 
8 La Bisbal (C. Z. V.) 
9 Arbúcies: Can Xacó (S-C3; S-C, K.) 
Can Blanch (S-Ca) 
10 Vidreres: Can Llagostera (S-C3) 
Can Pibitller (S-C) 
11 Bagi (CL. G. S-C) 
12 Bergtís (C. Z. V.) 
13 Vespella (C. Z. V.) 
14 Tona (S-Ci; S-Ca; S-C, K) 
15 Castellter~ol (S-C3; S-C, K) 
16 Sant Celoni (S-C3) 
17 Canet de Mar (C. Z. V.) 
18 La Roca del Vaiies (N; N, P.) 
19 Masquefa (C. Z. V.) 
20 Vilafranca del Penedes (S-Ca) 
21 Blancafort (C. Z. V.) 
22 Vallmoll (S-C3; S-C, K) 
23 Gandesa (S-C2; S-C3; S-C, K) 
24 Les Borges Blanques: Mas Aranyó (S-Ci; S-Cz; S-C3; S-C, K.) 
Serra Caseta (S-C2; S-Cs; S-C, K) 
25 Arbeca (S-C3 
26 Puig-grós (SC-I; S-CT S-C3; S-C, K.) 
27 Moiierusa (N; N, P) 
28 Pradell de Sió (S-Cz; S-Ca) 
29 Balaguer (N; N, P.) 
30 Seu dlUrgell (N; N, P) 
% Suncus 
18.7 
2.7 
4.1 
0.7 
5.3 
- 
- 
0.9 
2.3 
1.3 
4.1 
3.7 
- 
1.8 
0.7 
1.3 
0.2 
1.2 
3.7 
0.7 
3.3 
1.8 
Total micromamiferos 
16 
369 
74 
277 
113 
- 
- 
217 
263 
982 
173 
413 
- 
425 
307 
1.176 
466 
427 
264 
138 
90 
56 
659 
1.016 
137 
4.031 
577 
34 
183 
4.022 
56 
340 
343 
Fig. 1. Situaci6n geográfica de las localidades citadas en la tabla 1. -.-.- = Fronteras con Fran- 
cia y Andorra; - - - - = Fronteras provinciales. 
sulta no s610 justificada, sino aconsejable. lechuza, Tyto alba. Posteriormente se da 
En el presente trabajo se exponen, al a conocer las caracteristicas craneomá- 
principio, unas consideraciones acerca de tricas de la especie en la citada redón 
la distribución geográfica de S. etruscus -muestra C en el presente texto-. Este 
en Catalunya ibérica y otras acerca de su ultimo apartado constituye el objeto prin- 
presencia en la dieta alimenticia de la cipal de la publicación. 
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El musgaño enano no ha constituido has- 
ta ahora el objeto principal de ninguno de 
10s trabajos publicados sobre la fauna 
mastomológica de Catalunya ibérica. Tan 
s610 ha sido tratado en estudios de carác- 
ter faunistico, basados, en su mayor par- 
te, en material procedente de egagrópilas 
de aves estrigiformes. 
En la tabla 1 se expone una recopila- 
ción de las localidades catalanas, en las 
que se ha citado la presencia de S. etrus- 
cus. Asimismo, se indica su porcentaje 
con respecto al número total de micro- 
mamiferos en caso de tratarse de material 
procedente de egagrópilas. Estos datos 
permiten atribuir a la especie una distri- 
bución general por todo el territori0 ca- 
talán. Su presencia o ausencia en el área 
pirenaica todavia están por confirmar (fi- 
gura l). Los porcentajes mis elevados co- 
rresponden a la zona oriental húmeda 
(SANS-COMA, 1975). Las localidades de 
mayor altitud, en las que se ha constata- 
do la existencia de Suncus, son BagA 
(CLARAMUNT, GOSALBEZ & SANS-COMA, 
1976) y Seu d'Urgell (NADAL, 1967; NA- 
DAL & PALAUS, 1967), situadas ambas en 
el Prepirineo. Respecto a la regihn pire- 
naica cabe decir que S. Ruiz, Barcelona, 
(in verbis) no ha hallado ningún ejemplar 
de musgaño enano en egagrópilas proce- 
dentes de la localidad de Betrén (Vall 
d'Arán, Lleida). No obstante, hay que 
recordar, que VERICAD (1966, 1971) cita 
la presencia de esta especie en el Pirineo 
oscense. 
Sobre las caracteristicas de 10s hábitats 
en 10s que vive la especie no es posible 
concretar nada. Cabe suponer que sean 
similares a 10s que ocupa en el SO de 
Francia (Fons, 1970, 1974, 1976). 
SUNCUS ETRUSCUS EN LA ALlMENTACION 
DE TYTO ALBA 
Los porcentajes de Suncus en las ega- 
grópilas resultan, en general, bastante re- 
ducidos en relación al resto de microma- 
míferos (tabla 1). En Catalunya, 10s valo- 
res más elevados son 10s obtenidos por 
SANS-COMA (1974-1975) en Pradell de 
Sió (8.9 %), si bien este autor señala que, 
debido al reducido tamaiio de la muestra, 
la cifra resulta poc0 significativa. La mis- 
ma circunstancia presenta la localidad de 
Pau (18.7 %) donde el total de presas as- 
ciende tan s610 a 16. Los valores halla- 
dos en Catalunya son muy similares a 10s 
encontrados en otras regiones de la Penín- 
sula Ibérica (compárese con 10s trabajos 
de LOPEZ-GORDO, LAZARO & FERNANDEZ- 
JORGE, 1976; MARTIN & VERICAD, 1977; 
VERICAD, 1971; VERICAD, ESCARRE & 
RODRIGUEZ, 1976). Sin embargo, HERRE- 
RA (1973) encuentra valores mucho más 
elevados en la región sud-occidental. El 
porcentaje de Suncus representa un 22.5 
por 100 del total de presas consumidas 
en la muestra correspondiente a la locali- 
dad de Salteras (prov. Sevilla). 
En general cabe decir que Suncus 
etrrdscus constituye, en Catalunya, un 
presa habitual, aunque no predominante, 
en la alimentación de las rapaces noctur- 
nas (SANS-COMA, 1975). HERRERA (1973) 
afirma que, aunque en el área sub-occi- 
dental 10s porcentajes de Sunczls resulten, 
en general, algo más elevados que en el 
resto de la Península, su aportación en 
biomasa en la dieta del ave depredadora 
es muy baja, dado el reducido peso de 
estos animales. 
1. Material y métodos 
El presente análisis craneométrico se 
ha efectuado sobre el material hallado en 
unas egagrópilas, que fueron recolectadas 
en las localidades de Les Borges Blanques 
(28 cráneos y 18 mandíbulas) y Vallmoll 
(6 cráneos y 7 mandíbulas), situadas am- 
bas en la región continental catalana. 
Con el fin de realizar un estudio com- 
parativo con las muestras francesas inves- 
tigada~ por SANS-COMA, FONS & VESMA- 
NIS (en prensa), se ha utilizado las mismas 
Fig. 2. Medidas del cráneo de Suncus etruscus según SANS-COMA, FONS & VESMANIS (en prensa). 
medidas definidas por ellos. No obstante, 
no ha sido posible tomar aquellas que 
afectan a la caja craneana, dado que to- 
dos 10s ejemplares la presentan fractura- 
da. Aún asi, se ha creido conveniente 
transcribir a continuacibn las definiciones 
de todas ellas al castellano, adjuntando 
una proposición de las siglas que debe- 
rian representarlas. En la siguiente lista 
figuran, entre paréntesis, las siglas co- 
rrespondientes a la nomenclatura alemana, 
tal como constan en el aludido articula 
de SANS-COMA, FONS & VESMANIS. LOS 
puntos de medición, que ilustran estas de- 
finiciones, están indicados en las figuras 
2 y 3. 
113 
Fig. 3. Medidas de la mandíbula de Suncus elruscus según SANS-COMA, FONS & VESMANIS (en prensa). 
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Medidas craneanas 
1 LC1 (CIL) - 
2 LCB (CBL) = 
3 LR (GL) - 
4 LCC (SB) - 
longitud condiloincisiva 
longitud condilobasal 
longitud rostral; desde el prostion hasta el estafilion 
longitud de la caja craneana; 'desde el estafilion 
hasta el basion 
foramen palatino; desde el prostion hasta el borde 
posterior del foramen palatino anterior (se toma el 
borde posterior del foramen palatino situado más 
posteriormente) 
5 FPS (VFP) = 
anchura zigomática 6 AZ 
7 ACC 
8 APG 
9 ABS 
anchura de la caja craneana 
anchura postglenoidal 
anchura basiesfenoidal; distancia entre 10s bordes 
mis externos de 10s forámenes basioesfenoidales 
altura de la caja craneana; desde el esfenobasion 
hasta el vertex 
10 HCC 
longitud de la serie dentaria superior incluido el I1 11 SDS 
12 C-P3 longitud C-P3; desde el borde anterior del C hasta 
el borde posterior del P3 
longitud P4-M3; desde el borde anterior del P4 hasta 
el borde posterior del M3 
longitud del P4; desde el borde anterior del parastilo 
hasta el borde posterior del metastilo 
anchura del P4; desde el borde interno del hipocono 
hasta el borde externo del metastilo 
longitud del M1; desde el borde anterior del paras- 
tilo hasta el borde posterior del metastilo 
anchura del M1; desde el borde externo del parastilo 
hasta la base del protocono 
longitud del M2; desde el borde anterior del paras- 
tilo hasta el borde posterior del metastilo 
anchura del M2; desde el borde externo del paras- 
tilo hasta la base del protocono 
longitud máxima del M3 
Medidas mandibulares 
21 a (a) - 
22 FM (FM) - 
23 LIA (AI) - 
24 LM (UKL) = 
26 L C 0  (COL) = 
27 LFT (FTL) = 
31 HCO (COH) = 
32 HC (CH) - 
33 HPCO (PCOH) = 
34 LCPC (GKL) = 
35 ACPC (GKB) = 
36 SD1 (UZL) = 
37 S-M3 (S-M3) = 
longitud labial de la mandíbula; desde el borde al- 
veolar del II hasta el eje CD 
foramen mentoniano; desde el borde alveolar del 11 
hasta el borde posterior del foramen mentoniano 
longitud incisivo-angular; desde el borde anterior 
del I1 hasta el btorde posterior del proceso angular 
(paralelamente al eje AB) 
longitud mandibular; desde la sínfisis mandibular 
hasta el borde posterior del proceso angular (para- 
lelamente al eje AB) 
longitud condilar; desde la sinfisis mandibular hasta 
el borde posterior del proceso condilar (paralela- 
mente al eje AB) 
longitud coronoidea; desde la sínfisis mandibular 
hasta el borde posterior del proceso coronoideo (pa- 
ralelamente al eje AB) 
longitud de la fosa temporaria interna; distancia má- 
xima entre 10s bordes anterior y posterior de la 
fosa temporaria interna (paralelamente al eje AB) 
foramen mandibular; distancia entre la tangente al 
borde posterior de la fosa temporaria interna y la 
tangente al borde anterior del foramen mandibular 
(paralelamente al eje AB) 
longitud del proceso condilar; distancia entre el bor- 
de posterior del proceso condilar y el eje CD (pa- 
ralelamente al eje AB) 
inclinación del proceso coronoides; distancia entre 
el borde anterior del proceso coronoideo y el eje 
CD (paralelamente al eje AB) 
altura coronoidea (paralelamente al eje AB) 
altura condilar (paralelamente al eje AB) 
altura postcoronoidea (paralelamente al eje AB) 
longitud de la cabmeza del proceso condilar 
anchura de la cabeza del proceso condilar 
longitud de la serie dentaria inferior incluido I1 
longitud S-M3; desde la sínfisis mandibular hasta el 
borde posterior del M3 
38 C-M3 (C-M3) = longitud C-M3; desde el borde anterior del C hasta 
el borde posterior del M3 
39 M1-M3 (MI-M3) = longitud de la serie mdar inferior; desde el borde 
anterior del M1 hasta el borde posterior del Ms 
40 LM1 (LM1) = longitud máxima del Ml 
41 LM2 (LM2) = longitud máxima del M2 
42 LM3 (LM3) = longitud máxima del M3 
El método seguido para realizar las cópica ~Reichert Mak MSB, cuya preci- 
mediciones se ajusta al descrito por 10s sión, según el objetivo empleado, es la si- 
mismos autores. Todas las medidas han guiente: 
sido tomadas mediante una lupa estereos- 
- objetivo 1 : 1 = f 0.065 mm (LR, LCC, APG, a, LIA, LM, LC, LCO, 
SDI) 
- obljetivo 4:l  = f 0.015 rnrn (FPA, ABS, C-P3, P4-M3, LP4, AP4, LM1, 
AMI, LM2, M, LM3, FM, b, y, HCO, HC, HPCO, LCPC 
ACPC, S-M3, C-M3, Ml-Ms, LMI, LM29 LM3) 
- objetivo 10:l = f 0.006 mm (LFT, 6) 
Para todas las mediciones se ha utili- 
zado el ocular 10x. Todos 10s valores ob- 
tenidos están expresados en 1J100 mm. 
Como ya indican SANS-COMA, FONS & 
VESMANIS (en prensa), resulta difícil con- 
seguir una colocación adecuada, unhime, 
del cráneo y, para ciertas medidas (LCPC 
ACPC, LM1, LM2 y LM3), también de 
la mandíbula bajo la lupa. Esta circuns- 
tancia puede dar lugar a que 10s valores 
obtenidos por investigadores distintos di- 
fieran notablemente entre si. Más ade- 
lante se comentan algunos resultados du- 
dosos, relacionados con esta cuestión. En 
todo caso, se debe procurar que 10s dos 
puntos de medición estén a la misma al- 
tura, ambos perfectamente enfocados. 
El método empleado para tomar las 
restantes mediciones mandibulares ha si- 
do idéntico al descrito por SANS-COMA, 
FONS &VESMANIS (en prensa), que a su 
vez está inspirado en el propuesto por 
HAUSSER &. JAMMOT (1974) en su estudio 
sobre Sorex aramus. Para colocar la man- 
díbula de forma correcta, se necesita un 
aparato accesorio, tal como el <bloc com- 
parateur optique,, ideado por JAMMOT 
(1973). En su defecto, cabe rmurrir al 
método de LOCH (1977) o utilizar el apa- 
rato descrito por SANS-COMA (1979), co- 
ma ha acontecido en el presente caso. 
Este aparato consta de un espejo rectan- 
gular, sobre el cua1 están adheridos dos 
ortoedros metálicos, separados convenien- 
temente uno del otro. Sobre ellos descan- 
sa un portaobjetos, en el que se ha gra- 
vado una linea central, mediante una pun- 
ta de diamante, que 10 recorre longitudi- 
nalmente. Esta línea constituye el eje AB 
(fig. 3). La mandíbula se coloca sobre el 
portaobjetos por su lado labial, de mane- 
ra que el eje AB transcurra por el cen- 
tro del foramen mental y sea tangente a la 
curvatura que hay en la base del proceso 
angular. Esta operación se realiza con la 
ayuda del espejo. El segundo eje, CD, 
perpendicular a AB, es tangente a la inci- 
sura sigmoidea inferior. Su imagen se 
consigue mediante la misma escala de 
medición. 
Hay que señalar que solamente se han 
medido las mandíbulas izquierdas. La C- 
M3 no se ha medido ya que en la mayo- 
ria de 10s ejemplares o bien falta el C, o 
bien queda suelto en el alveolo. Algo aná- 
logo ocurre con la C-P3. 
RESULTADOS 
En la tabla 2 se exponen 10s resultados 
obtenidos para la rnuestra de Catalunya 
(n =n." de ejemplares; X min = valor mí- 
Tabla 2. Valores 
lunya ibérica. Más 
n." Medida n 
3 LR 34 
5 FPA 27 
8 APG 27 
9 ABS 24 
13 P4-Mn 32 
14 LP4 32 
15 AP4 32 
16 LM1 33 
17 AM' 33 
18 LMa 33 
19 AM2 33 
20 LM8 32 
21 a 25 
22 FM 23 
23 LIA 24 
25 LM 25 
25 LC 25 
26 LC0 25 
27 LFT 22 
28 6 20 
29 B 25 
30 Y 25 
31 HCO 25 
32 HC 25 
33 HPCO 25 
34 LCPC 25 
35 ACPC 25 
36 SD1 24 
37 S-Ms 25 
39 MI-M8 24 
40 LM1 25 
41 LM2 24 
42 LM, 25 
nimo.; X max =valor máximo; Bx = suma 
de 10s valores observados; X2 =suma de 
10s cuadrados de 10s valores observados; 
s = desviación típica; s2 = varianza; V = 
coeficiente de variación : V = sJjZ . 100). 
Se ha analizado la normalidad de la 
distribucibn de las variables mediante el 
test de Kolmogoroff-Lilliefors (CUADRAS, 
1978). Los valores correspondientes a 
LR, LP4, AP4, LM1, LM2, AM3, LM3, 
APG, SD1 y LM2 representan una dis- 
craneométricos (cráneo y mandíbula), en 
aclaraciones en el texto. 
j jk too5s /  n xmin xmax Xx 
1 1/100 mm, 
LxS 
7.776.8 12 
121.606 
5.468.980 
945.191 
2.980.351 
493.739 
448.363 
358.746 
454.861 
252.725 
576.643 
269.021 
5.270.450 
31.119 
15.691.025 
11.139.056 
9.850.689 
5.861.248 
179.047 
7.521 
132.288 
402.962 
1.948.886 
752.342 
504.064 
426.136 
210.347 
6.386.373 
3.513.446 
1.646.000 
273.220 
255.615 
163.156 
de Suncus etruscus e :n Cata- 
v 
4.0201 
6.7557 
2.4962 
5.0604 
2.4420 
3.1179 
3.9259 
4.0824 
4.2114 
4.5487 
3.9217 
4.2416 
2.9310 
15.0448 
2.7025 
2.6476 
2.8003 
2.9365 
4.2390 
5.6326 
7.2499 
6.2657 
2.5192 
3.7229 
3.2489 
3.5337 
4.4535 
3.0027 
3.0178 
2.0136 
3.4853 
3.9447 
4.1012 
tribución no normal ( ~ ~ 0 . 0 5 ) .  Por su 
parte SANS-COMA, FONS & VESMANIS (en 
prensa) encuentra no normales las distri- 
buciones de 10s valores referentes a 6 en 
la muestra BM y a AP4, LM1 y S-M3 en 
PO. Cabe destacar que, a excepción de la 
LR, AFG y 6, el resto corresponde a me- 
didas dentarias o, a aquéllas, en las que 
intervienen 10s dientes, como es el caso 
de la SDI. 
La comparación de las varianzas se ha 
realizado mediante el test F de Fisher 
(F = si si>si; F = s;/s~ si 
Se han encontrado diferencias significati- 
vas (p<0.05) en las medidas LR, ABS, 
AP4, LM1, AM1, AW, LM3, LIA, p, y, 
S-M3, C-M3, LM1 y LM2 entre las mues- 
tras C y BM y en LR, P4-M3, LP4 y AP4 
entre C y PO. SANS-COMA, FONS & VES- 
MANIS (en prensa), han detectado diferen- 
cias significativas en la AP4, FM y LCPC 
entre las dos muestras francesas (BM y 
PO). 
Para la comparación de las tres mues- 
tras (C, BM y PO) se ha utilizado el 
análisis de la varianza (DOMENECH, 1975) 
en el caso de variables de distribución 
normal e igual varianza, y la prueba no 
paramétrica de Kruskal-Wallis (1) (SIE- 
GEL, 1976), cuando la distribución de 
las variables no era normal o presenta- 
ban distintas varianzas. En el caso de que 
las diferencias observadas fueran estadís- 
ticamente significativas, para comprobar 
cuál era la población que diferia, se ha 
aplicado la prueba de comparación de 
pares de muestras (2), en el caso del 
análisis de la varianza, y la prueba U de 
Mann-Whitney (3), para la prueba no pa- 
ramétrica. 
12 R; 
22 --3(N+1) 
N(N+1) ni 
(1) H = 
Z T 
donde ni número de caso,s en la mues- 
tra de orden j 
N=número total de casos de todas las 
muestras 
Rj =suma de rangos en la muestra de 
orden j 
T = t3-t, siendo t el número de observa- 
ciones ligadas en un grup0 de puntajes 
ligados 
z1- 22 
(2) t = 
donde Vr = Varianza residual 
(nln2/N (N- 1)) (N3-N/ 12-ET) 
nl (n1+ 1) 
donde U = nl n2 + - R1 
2 
siendo R1 la suma de 10s rangos asigna- 
dos al grupo de tamaño muestral nl 
Anteriormente se ha aludido a las dificul- 
tades que entraña la colocaci6n del mate- 
rial a medir, bajo la lupa. Procede ahora 
realizar algunas observaciones en este sen- 
tido. La critica que se expone a continua- 
ción se fundamenta en un hecho que oca- 
siona problemas, repetidas veces, en 10s 
trabajos de índole biométrica; se trata de 
la forma de tomar las medidas. En el pre- 
sente caso las mediciones han sido efec- 
tuada~ por López-Fuster, en tanto que 
las muestras francesas fueron medidas por 
San$-ama. Durante el anasis de la 
muestra catalana se han puesto de mani- 
fiesto 10s siguientes problemas metodo- 
lógicos: 
a. Tanta la LFT como la 6 son dos 
dimensiones cuyos puntos de medición no 
parecen quedar concretados. Por un la- 
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do, SANS-COMA, FONS & VESMANIS (en 
prensa), ya constataron diferencias signi- 
ficativa~ en la LFT entre las muestras de 
BM y PO, refiriéndolas al pequefio ta- 
maño de PO. Por otro lado, la 6 tarnbién 
resulta ser significativa entre BM y PO. 
Según 10s mismos autores, 6 no parece 
ser una medida apropiada para utilizar 
en 10s análisis craneométricos de S. etrus- 
cus. En el presente estudio se han ha- 
llado diferencias significativas en la LFT 
entre C y PO y en la 6 entre C y BM y 
C y PO (tabla 3). Todas estas circuns- 
tancias, ante todo la primera de ellas, 
aconsejan desechar ambas mediciones en 
la realización de futuras investigaciones 
craneométricas sobre la especie. 
b. Las longitudes máximas de lm 
molares inferiores (LM1, LM2 y LM3) 
también se prestan a discusión. Para to- 
mar estas medidas, la mandíbula debe 
quedar colocada ligeramente inclinada, en 
visi611 oclusal. Este grado de inclinación 
es difícil de precisar y, muy probable- 
mente sea éste el origen de resultados 
erróneos. Es sorprendente contemplar las 
diferencias significativas, en estas medi- 
das, entre C y BM y PO, respectivamente, 
cuando no existen tales diferencias a ni- 
vel de la MI-M3. POC ello, también resul- 
ta aconsejable no tener en cuenta estos 
valores a la hora de sacar conclusiones 
(recuérdese que SANS-COMA, FONS & VES- 
MANIS (en prensa), hallaron diferencias 
significativas en la LM1 y LM2, entre 
BM y PO). Será preciso pues, hallar pun- 
tos de medición más convenientes para 
estos molares 10 cua1 supondrá posible- 
mente una colocación distinta de la man- 
díbula bajo la lupa; pero para realizar tal 
cometido ser6 necesario revisar las mues- 
tras francesas. 
Tal como se desprende de la tabla 3, 
algunas de las diferencias entre 10s valo- 
res de la muestra C y de las muestras 
BM y PO resultan ser significativas: 
a. FPA: la distancia de 10s foráme- 
nes palatines anteriores respecto al pros- 
tion es mis reducida en C que en BM y 
PO. Cabe interpretar este hecho en rela- 
ción con una longitud rostral ligeramente 
inferior en C (si bien las diferencias en 
esta medida no resultan ser significativas). 
b. FBS: la distancia entre 10s bor- 
des de 10s forámenes basioesfenoidales 
también es significativamente menor en 
C respecto a BM. Por el momento, no 
resulta factible dar una explicación apro- 
piada de esta circunstancia. 
c. y COH: en la mandíbula, la 
distancia del borde posterior del proceso 
condilar al eje CD es significativamente 
menor en C.  Lo mismo ocurre con la al- 
tura coronoidea. Las alturas condilar y 
postcoronoidea también son mis reduci- 
das en C, si bien no de forma significativa. 
Cabe considerar pues que, en conjunto, 
10s ejemplares de Catalunya ibérica pre- 
sentan la región postmandibular (proce- 
sos coronoideo y condilar) menos promi- 
nente que las formas del SO de Francia. 
d. FM: la posición del foramen men- 
toniano es más anterior en C. La explica- 
ción de este hecho no dejará de resultar 
una mera especulaci6n. Se precisan datos 
de un mayor número de muestras para 
asegurar que no se trata de una mera con- 
secuencia del azar. 
e.  AP4: esta es la Única medida de 10s 
dientes superiores en la que aparecen di- 
ferencia~ significativas. En este caso la 
anchura del premolar es mayor en C. Es- 
ta medida est6 definida por la distancia 
entre el hipocono y el metastilo. Los da- 
tos de VESMANIS, SANS-COMA & FONS 
(1979) acerca de este premolar demues- 
tran que la posición de su protocono ya 
es sumamente variable. El10 induce a pen- 
sar que todo el diente se ve afectado por 
esta gran variabilidad a nivel interpobla- 
cional. En el trabajo antes citado se in- 
dica que la mayoria de 10s S, etrugcus 
analizados (material del Sur de Francia, 
Catalunya ibérica y Túnez) tienen el pro- 
tocono desplazado en dirección al paras- 
tilo, de manera que forma el canto ántero- 
interno del diente. La acanaladura entre 
el protocono y el hipocono, incluido el 
cingulo, transcurre paralelamente a la ba- 
se del diente y no en dirección al metas- 
Tabla 3. Diferencias significativas entre las medidas craneanas y mandibulares de las muestras. C 
(Catalunya ibérica), BM (Banyuls-sur-Mer) y PO (Puineos orientales franceses) de Suncus etruscus. Los 
datos referentes a BM - PO corresponden a SANS-COMA, FONS & VESMANIS (e. pr.). O=diferencia no 
significativa. 
n." Medida C-BM C - P O  BM - PO 
LR 
FP A 
APG 
ABS 
P4-Ms 
LP* 
AP4 
LM1 
AM1 
LMZ 
AM2 
LM3 
a 
FM 
LI A 
LM 
LC 
LC0 
LFT 
¿s 
P 
Y 
HCO 
HC 
HPCO 
LCPC 
ACPC 
SD1 
S-M3 
M1-M, 
LM1 
LM, 
LM, 
tilo. Se designa este tip0 morfol6gico del 
P con la sigla B. En el mismo articulo se 
describe un tipo morfol6gic0, denomina- 
do C, que la presentan algunos de 10s 
ejemplares estudiados por estos autores. 
El tipo C se caracteriza por tener el pro- 
tocono algo desplazado en sentido bucal. 
Sin embargo, permanece unido al cíngulo 
del hipocono y el protocono. En su lugar, 
hay una depresión oval que constituye el 
canto ántero-interno del diente. Entre 10s 
presentes ejemplares (n = 33), se ha ob- 
servado que 20 de ellos (= 60.6 %) se 
ajustan al tip0 B y 9 (27.3 %) al C. Los 
4 restantes (12.1 %) exhiben un tipo mor- 
fológico que cabe considerar como inter- 
medio entre B y C. La unión entre el pro- 
tocono y el hipocono no llega a ser total. 
Estos datos ilustran claramente la varia- 
bilidad del P4 que, sin duda, debe mani- 
festarse también en la zona posterior del 
diente, tal como 10 atestiguan 10s resul- 
tados obtenidss. 
Las diferencias halladas entre la mues- 
tra C y las dos muestras francesas, te- 
niendo en cuenta la superposición de la 
gama de valores obtenidos ---compárese 
10s x min y mix presentes con 10s publi- 
cados por SANS-COMA, FONS .& VESMA- 
NIS (en prensa)- no constituyen elemen- 
tos suficientes para separar taxonbmica- 
mente una población de dra,  pero si son 
indicativos de la variabilidad de la espe- 
cie, ante todo si se considera la proxih- 
dad geográfica de las muestras. En lineas 
generales, se observa una disminuci6n de 
tamaño en las dimensiones craneanas y 
mandibulares, en el sentido SO de Fran- 
cia-NE de la Península Ibérica. Si este 
decrecimiento no se debe a un producto 
del azar, sino que se acrecenta hacia el S 
de la Península tal como ocurre con Cro- 
cidura russula y C .  smve02em (REY & 
LANDIN, 1973; REY & REY, 1974), se 
pon~drá de manifiesto al estudiar mues- 
tras procedentes de latitudes más meri- 
dionales. 
Respecto a las medidas dentarias, ca- 
be señalar tan s610 que, en algunas, son 
10s ejemplares ibéricos 10s que alcanzan 
10s valores más elevados. Por tanto, no 
es posible intuir en este rango, disminu- 
ción de tamaño alguna. 
RESUMEN 
En el presente trabajo se exponen y comentan 
datos acerca de la distribuci6n geográfica, de la 
presencia en la dieta alimenticia de la lechuza 
(Tyto alba) y de la craneometria del musgaño 
enano (Suncus etruscus) en Catalunya ibérica. 
La especie ocupa la mayor parte de la regi6n 
catalana. Su presencia o ausencia en el Brea pire- 
naica todavia están por confirmar. Sus porcenta- 
jes en las egagrópilas de la lechuza, respecto al 
total de micromamíferos, suelen ser muy bajos. 
El estudio craneomátrico demuestra que las for- 
mas del NE ibérico no difieren sustancialmente 
de las correspondientes al SO de Francia, si bien 
se aprecia una ligera disminución de tamaño en 
dirección a la Península. El análisis de las medidas 
propuestas por SANS-COMA, FONS & VESMANIS (en 
prensa) ha puesto de manifiesto dificultades me- 
todológicas que afectan a las medidas de la LFT, 
6, LM,, LM, y LM,, hasta el punto de ser acon- 
sejable no seguir utilizándolas en futuras investi- 
gaciones biométricas sobre la especie. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die vorliegende Untersuchung befaPt sich mit der 
Verbreitung der Etruskerspitzmaus, Suncus etrus- 
cus (Savi, 1822), in Katalonien (Spanien), der pro- 
zentualen Verteilung von Schadelfragmenten in den 
Gewollen der Schleiereule, Tyto alba, und der ver- 
gleichend morphometrischen Analyse von Schadel- 
abmessungen. 
Wie uns die Verbreitungskarte (fig. 1) veran- 
schaulicht, ist die Etruskerspitzmaus in fast allen 
Teilen Kataloniens anzutreffen; lediglich in den 
katalnischen Pyrenaen konnte ihr Vorkommen 
noch nicht nachgewiessen werden. 
Werden Schleiereulengewolle beziiglich der pro- 
zentualen Anzahl/Verteilung von Kleinsaugerresten 
analysiert, so ist der Anteil von Suncus etruscus 
meist sehr gering. 
Die vergleichend morphometrische Untersuchung 
arn Schadelskelett hat gezeigt, dass die NO-iberische 
Population kaum von der SW-franzosischen Popu- 
lation abweich't, obwohl eine gewisse Grossenabnah- 
me in Richtung Iberischer Halbinsel zu erkennen 
ist. Eine kritische iiberpriifung der von SANS-COMA, 
FONS & VESMANIS (i. Dr.) vorgeschlagenen Mess- 
strecken ergab, dass die Abmessungen LFT, 6, 
LM,, LM, und LM, bei vergleichend morphome- 
trischen Untersuchungen nur bedingte Aussage- 
kraft haben und somit unter Umstanden auch ver- 
nachlassigt werden konnen. 
RBSUME 
Des données concernant: la distribution g6ogra- 
phique, la présence dans le régime alimentaire de 
la Chouette Effraie (Tyto alba), les mensurationes 
crlniennes de la Pachyure étrusque S, etruscus en 
Catalogne Espagnole, sont apportées dans ce 
travail. 
S. etruscus occupe la majeure partie de la région 
Catalane. Toutefois sa présence ou absence res- 
tent B confirmer pour la zone pyr6néanne. Les 
pourcentages de cette espece rencontrés lors de 
i'analyse des pelotes de régurgitation de la Chouette 
(T. alba), par rapport i la totalité des micromam- 
miferes, sont tres bas. 
L'étude biométrique crlnienne démontre que les 
formes du NE de 1'Espagne ne diffhrent pas sig- 
nificativement de celles du SO de la France. En 
régle générale, une diminution des mensurations 
est observée dans le sens SO de la France, NE 
de la Péninsule Ibérique. L'analyse des mensura- 
tions proposées par SANS-COMA, FONS & VESMANIS 
(souspresse), a mis en évidence les difficultées mé- 
todologiques concernant les mesures de LFT, 8, 
LM,, LM, et LM,, a tal point que nous déconsei- 
llons leur utilisation lors de futurs travaux bio- 
métriques se rapportant B cette esp8ce. 
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